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補助を目的とした e-Learning システム（本学の Jenzabar システム）を利用した授業に取組む。

































◯ 図 1 に示しているように，講義メニューの「登録番号発行」をクリックすると，「登録番号を発行」
画面が表示される。





















































































よい e-Learning の利用を目指し，学生に e-Learning の利用方法を教育し，このような学習環境に慣れ，
学習習慣を徹底に身につけさせる必要がある。
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